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                                                       Περίληψη 
 
Η εξειδικευμένη βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας (Ι.Α./ΕΤΕ) 
περιέχει διάφορες εκδόσεις, οικονομικά δελτία, επετηρίδες, επιθεωρήσεις και στατιστικές, 
ποικίλα περιοδικά και εφημερίδες που την καθιστούν μοναδική στη χώρα μας σε θέματα 
οικονομικής, κοινωνικής, νομισματικής και τραπεζικής ιστορίας.  
Εμπλουτισμένη από την κεντρική βιβλιοθήκη της Τράπεζας με σπάνιες παλαιές εκδόσεις, 
δωρεές παλαιών διοικητών και διευθυντών της Ε.Τ.Ε., ενώσεων, ιδιωτών ή και υπαλλήλων της, 
και με στόχο από τη συγκρότησή της να στηρίξει τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα και τις 
ποικίλες τεκμηριωτικές δραστηριότητες του Ι.Α./ΕΤΕ, περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους 
από 40.000 τόμους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Ένα 
πραγματικό ορυχείο πληροφοριών και γνώσεων για τους οικονομολόγους, τους κοινωνικούς 
επιστήμονες και τους ερευνητές της οικονομικής ιστορίας, οι οποίες, συγκεντρωμένες όλες μαζί 
(είτε σε φυσική μορφή είτε σε μικροταινίες) σε έναν μόνο φορέα, διευκολύνουν το έργο της 
αναζήτησης πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. 
Σήμερα είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής οργάνωσής της, ώστε στο μέλλον 
να μπορεί να ανταποκριθεί σε σύνθετες υπηρεσίες όπως ένταξη στο Internet και σε δίκτυα 
ακαδημαϊκών-ερευνητικών βιβλιοθηκών, ανταλλαγή βιβλιογραφικών πληροφοριών μέσω 
βιβλιοθηκονομικών δικτύων, ακόμη και εξυπηρέτησης ερευνητών από απόσταση.  
 
